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durant vic mes de! Juliol,
Festes.fen acte de prasbncie a Cal-
vil i Es, CaodellIpamb una coincidIncia
temporal cue t4 molt e vaure emb les:
feira s dal camp eumcaremull danya
nnrora v i que no trsotarsa aqappor no ear
aqueste la part cultural f tradicionaI de
Vetnate..
,
amb que dia 10 is Sant TalfOl o el 	 la Ver-
ga del Came L el 25 Sant 3eumeiifeatea dale
texIstempcepdellenera Llolvianera4reerieativa
-
ment leeoent la priaera le m4w recent l,per venturarle menys op-
joular.
I am ju hem dit la paraura Gpopulsr I sAs a diroar-
tanyent el poblerSdn unas;festes del poblo i de ningd miSsa
Per ega mateix no lee pot far cap eItre.que no sigui E1l4per-
qua stn s'eyea,encara qu9,ds vagadsoine oblidi.
Far feats 6$ unlaats de comuniceci4d3 ruuniti familiar
d'amicapga sortir el correr i relacinnar-so amh le gente
oblida ,- ela problemque one eseetgen coda dia tiss un acte ld-
dlcien que 'la persona & .allibere dole condiciTnentmque li
pee& le societat iolsrER I VINE EL POKE.
Perh,per aconseguir tot eixha de participar dins
le feste,ceda untl'he de viure i l'he de gaudir t no s , "tia de ,
conformer an err el simple receptro d'u r s. ectes que uns al-
treatmolt pocs4han programet I que o moltos vegsdes t no edn-del
Si miram el calendari t ens trobem 
41•MO.IMMM.,4%.M.AMMI.WA.M.W.6   
emu gustpl el eixb passa l que no li egredin t le geoid 	 hon-
rada no sorb criticar-lee t sind l'any qui ve aficar- se dine
l'equip que lee programer-1 i corregir ellN que,per eli 0 he anat
malement,i millorer-les.No , ene hem de quedar amb eI simple i;
molt aovint r fatal recurs , de le critica porque r per molt mole-
sent que hagin anat lee festoa r ia comiasici organitzadora o si-
guin ola qui siguin rhaure fat una foinada parque durant lei
dstaa assonyaladea,eis pobloa tonguin f setae.
Per evitar tots &quests. problosaaoer- fer unes tastes
ds totm ia gust . de tothosate poden moor nont4a 20 personas
lea quo ho organitzin I les preparinphan de tsar tots elo ha.,
bitatzta d'un poble *la quo Wm oncerraguin r i hi ha molten, ma-
narsm•d* fsa-hm Urdu bon an compte qua um rote nit go- oboe,-
lutament nscsaaari per fer feota rperbivparticioseid - dal po-
4
bleed quo botAiét i 17únic -qiwiri aortirl beneficiat d'aquests
participaci6 earl all satoixr., 	 •
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- Sa han iniciado ya an
la Bibliateca las Activida-
des de Verano v enceminadas,a
hacer que los niMos.aepan
realizar trabajorrde inves-
tigaci6n.E1 "estrenof corrid
a cargo de la literatura v en
que se van a investigar las
"RondallaeLa asiatencia pue-
de calificarse de aceptable
ya que acude una veintena de
'niflow.Recordamos que en una
actividad subvencionada por
el Ayuntamiento.
Otra vez vuelve a ser
noticia et fuego.Durante esp.
te pasada semana,del 11 il
15,tia ardido en varies ocas,
siones el pinar de Costa den
illanea p lo , que lleva a censer
en una poaible provocaciân.
Collaboraron en su extinOidn
103 equipos de ICONA de CaI-
uil„Andratx,Palma,Inca y Lluc-
major,00ntando con la ayuda
'mes,en torno a les fiestas, 	 ¡k
COMM ya decfamos en nuestra 1
Editorial.Aaf,durante los
	 1
dfas 9 y 10 tuvo lugar le
fiesta de los taxistas en ho
nor de San Criatóbal,con una
competicign dti tiro al plate)
una caravana per todo el t4r-
mino lmiaits al Delfinerium y
Bendic16n.de los coches.
En Es epdolll.han tenido
lugar las riestas Patronales
en honor a la Virgen del Car-!Imen,en law quepaparte de lasfiestas pare niMos(dfas 14, 1
IS
 y 110 ha habido una Come- 1
1
dia,"Sa fiefdoms du ec raneig" 1
s
da'n Pere Caos111(dfa 14),
dos verbenss(dfas 15 y 16)
con la actuacián de:
de dos aviones Canadair.E1
total de boaque quemedo se
aproxima e las 25 MactAree3., 1
- Sin lugar a dudes,todea 1iaa noticias han gire;lo g este
ENS AJUDA A FEB IA REVISTA An EL SEU SUPORT ECONOMIC 	 I
ExprEls,Miami Orchestra,Ca-
lifornia,Los Pampero y Hits,
presentadas per Joaquín Prats
oon concursos de baile.
El día 17,61timo da las
fiesta6pe8t1 dedicado casi
exclusivamente al Rbmenaje a
la Vejez,con la actuallidn del
Grup de Hall de PIRA: Sant An-
4toni de Selva.
Durante estos días del
mes de Jurio r Sa Nostra ests
procediendo all reparto de
billetes pare el sorteo de
8 Seats Panda en tads Mailer-
caagualmentapsegdn la canti-
dad ingresadapse obsequie
con unas sabres conteniendo
diversos premios(toslItm,
salvevidsaI sombril1s8oto4)
Manuel? Sutras, Salvia.
Ei PLENARI ORDINARI
	 Or JULIOL
Amb l'aprevaci6 de les sates dels Plenaris dols dios
20 i 29 de 3unyose comeri9er aquest Ple.A dontinuaci6 es varen
llegir els escrits que havien rot l'entrada en el Consistori,
d'entre els que es: poden treure:el de l'Associaci6 de Peres
der l'Escola de Palma Nova o aqraInt a l'Ajuntament i a 1a Poli-
cia Municipal la seva ajuda per a celebrar la Marthon de /a
que doarem anunci a Vernate
L'escrit del Tribunal de Comptea l onistadVarteix que
ge obligació dela funcionaria l'adVertir-loa  de;' tots aquella
temes econ5mics4inenciere que creguin que sin irregulare.
Passot aquest punt es . va desenvolupar l'Ordre del
()Laon es va tracter:
S'aprova le solicitut fats per Reaterd Saias to S.A.,
par dur unes 3.000 tones diaries d'aigus potable per Ia xer-I xa municipal v finsiel Delfinarium o . la qual cosa permetrl una
major disponibilitat d'aigus potable.Les condicions s'hauran
de discutir entre la Cominsi6 pertinent i el responsable de
l'empresa..
Mcd16 del Regidor delegat de Culture i Educaci6,
onle exposa la necessitat que hi ha da que el cure qui va l
les.escolma de Celvi
	 Palma-Nove tenguin 2 i 3 aules pres-
pectivement t encar que provisionals les darreree ja que aqueot
Centre es descongestionar en obrir-se el de Magaluf.Aproven
el fer-ne dues e Coivi i dues mtgera Palma-Nova t encarregaran
projecte,
- Es constitueix /a Junte Administradora del Ph-
ait agricole lodalpde la que n'A,- President el Ratio i VOcalks
tote-. els dem4a membres del Consistori.
- Ea desestimat el recurs presentat per l'Associaci6
de Velna j Propietaris de Portals Nous.demanant une indemnit-
zaci6 da 100.000 pessetes pel mal produit a l'explotaclei de
les platges a consualncie d'unes obres municipalaa'inform
de la Unitat de Contrataci6 adverteix que el contractent de
les platges ¡Naffs tamb6 els sous riscs i le Prefecture de Ces
tee afirma no haver vist res de perjudicial.
- El recurs de reposicid presentat per .Pedro Mandilego r
releaionat amb les contribualons especiais a aplicar per la
instel.lacade la tuberia Costa de la Calma-Peguera t no pot
'per trectat degut a le ;lance de quorum.
- La Comissi6 d'Hisenda de le Corporatiá anterior va dei-
xar dit que v a un Pieneri t es falicitls pdb/icament e l'Inter-
venter 1 a Rafel Mates per la cove tasca d'aaesorament i la
seva col.laboracid t cose que fa l'actual Consistori.
Sense Prece ni preguntee,ea passe en els assumptes
d'urglncia:
S'aprova concedir a l'empressa Bas. Ram6n la cape de
rodament t l'aixecement de pue da registre a la urbanitza-
ci6 Isla de Peguere;per un preu de 5.998.778 peesetes.
rguelmant es cedeix a Sebastil Carbonell el fer
la prolongaci6 del aamf Ca'n Vich-Es Collet rper un preu de
4.208.000 peasetes.
- La Coidasid) de Cultura. presenta tres punts:
a) Es. concedeix una subvencid de 35.000 pts.
al ffibliotecari t3oen Lled6 o per orgenitrer amb en Pep Rubio
i en Mane'. Sulrezon cursat de dues hores setmanals durant
l'estiuoncaminat a ensenyar a for treballs en els rani:s o ds-
aunt els temes: Iiteratura t geografia I hist5sia de Calvi.
, faculta al Bttle perdue ordeni I encarre-
gui la 7aalitzaci6 da les obres.. de menteniwaot de les escolos
del Municipi.
, S'acorde Inuertir v de monent v 410.000 Pte.
1 Per la compra de , 500 eadires ii un , escenari de l0 pez 16 metres.
1 Ja que no hi ha mrtadit- abastament.Amb aquests-dblers es com-I prart el que pugui i a poc : a poc aniran odquirint Ia resta.I 41"x& farl que ols pressuposts; de festes. davellin je que eren
/
I bastante- els doblem invertits en llogar caire Li escenarl.
1	 Amb artuest punt um acabar aquest Pleneri l en el11 que nom4s ht aniattran ale Naoidora socielistesp,le que si con ,-ter,c16e que mrelttmen elfe eltres grupa encore noe itha sclarit.
PLET 3AR I F!AOXDflABX
flanc' Sullrez j SaAu;.,
1	 El pascqt dia 29 co,Juny va toair lloc tua PlerJariExtraordin an  on es va tractar;
1)	 - D.maren con te de l'escrit d'Hiserela que parla/I dei Served de Coordiaaci6 dn les Iliseder; Territc ,ricas amb 0a.
I ta dol 13 ae Juny del 83., - TWAicipaaid de Ica r*I.ttatz Loc.as alp jmpostr
de 1"3ctat,de1s fue en robren un 8 ce; i tiuc cern doaatrel 75 'IJ
amb rebpects al mirer° ellc , bitaat i al, 25 cil, a l'esforï ffi.st*,a1
1 1....j:te.)..
1 c_produiri'..ttaribdnti reaaptacid de les ccoZ.ribu-
clans vtiquez / penu'Aries i urbaace do le2 Llicbncie.-:: ri3C;4S*
POraa oscar cobrades pur 1'.4untaent an pariade volunta...-i la
l'obliP .atcri 'hauran d'ana.r a pwr,ar a Pal=,,1 .•Adzufiaquen cl contracta de mecaaitzaci6 de la
1 aaptacie d'aigtos a S3:3 lagarfeo a l'enprecsa F,'/IaliS.A. r.-per un prou
, ae 6.060.553 ptc,a acabar el ler. d'Agosts
Pep Rubio i ranel Surez.
aENTREVITA O'ACTUALITAT
Amb motiu de les restes I lleInate
	 dirigit a
Dorge fflizquez,Regidor de Culturs i President de la Co-
miseid de Festes,per periar-11 d'aquest tema.dsixant per
une altre ocasió el referent al. seu tArrec.
Jorge Olezquez Garcia ha estst Mestre a Calvi
durant bastante d'anys,fins que vs decidir-stra proton-
tar-se a les Eleccions Municipals amb el P.S.O.Efs ta-
drf,t6 30 anys i..e m6a de Meatre i es Monitor d'Educadici
Ffsica.
VEINAIS..- Porque este affolieva les Fiestas el Ayunr
tamionto
30R01.- Seg6mtengo entendido t hasts sste.alo era la
Asociación da Veolnom "LA IFILA" 18 encorgada de organizer-.
las.Como. paeabw los das  y nadie venia a hablar con no-
sotros o decidimos. Former una Comisión en la que estuvieran
reprosentedae tadamSs dal Ayuntemiento;otres entidades y
personas del puoblo.Asf,este,nMo somas unas. 20 persones•
las que. estarnos trabajando pare que Calvi tsmga unas fies-
tas dignas.
VEINATS.- Quien las Ileum en Caldellit
JORDI.- En Capdelll el deep es parecido,ye quo tambien
era la Asociación *LA VILA" IC que las verde organizando r
paro por problemas internos de la citada Asociaci6n,hubo
una esciaión da urn grupa• de personas que se convirtieron,
en Comisión de:FiestaErde Cadds114,Y don eses PeTsonus' lee
qua han montado los festsjo en Candell4,
. . „
I
VETNATS.- Qu4 presupuesto tionen los dos sitios
JORDI...- En aunto a los presupucstoe a subvenciones
on las que participa el Ayuntamiento para la realize-
altin de las riestaspen Capdell; es do 900.000 pts.-y en
Calvifi de 1.100..000 pta.
IIETNATS.- Baja:qua idea se ha elaborádo el . programa
de las,riestas da Calvi?
30R01. Se astAn programando con la idea de Ia parti-
cipaal6n.Entlendo que la Fiesta es 49.1v0rfa,ovasiiin bulIi-
clo y o sobre tOopaillitsimaisi6n;debembi'llegareque
fiesta no le-programa unn com1si6n u un grupo aoncretcrosi-
no que sas todd al -puettlo el. que paitidipe -en su elabera-
ci6nrquo todo el Pueblo at  sumido en su - organización¡
que ra sienta •como algo suyo o partioipaodo del priffcipin
, al rinal lque sea responsabilidad de todes,tasf s.vitariamoa,
antis otras cosa,qu aiquten digd r *Ou6 fleta;sms ma-
les now han montacW!"-.:
VEINATS,- Ou6 destacarfna del Prografna de riestga ?
-	 Cl prog-rama,xemo pe puede ver.r es hastents.den-
sosSon 5 dfae:-eo_los_quelhemes . usrldo poner :Acton para_
todos loe gustos.
YÓ destaesrfa r por SOT le primera vez que se.realiza
en CalviA l l .ti Noch9 Rook qua tendrA lugar el dfa 23 en el
Calnpo de r6tbel,tambiAn el Encierro y lon mdltiples- actos
. programados para los nines.
.Grecias, a Venata: por la entreviste y ya seln me quede
desearos t oomo Prosidente de' la tomisi6n de Fiestas Calvi
1.983,que paseis todos unos dfas agradables y que si 61'0_-
nolos,gusta nos lo digais pare que,osn vuestrxt colaboraci6n,
•
Jas fiestas de 1.984,sean muchfsimo mejores.
Un abrazo.,
PROGRAMA OE LES FESTES OE SANT AUME======.=======================
Pia 18.- A les I8h, comen- 	 nemal"Le Magia de Parchfs".
çarl el Cempionat de Truc. 	 A les 18'30.-Las Xe-
A les 19 h. smells- 	 remise ene . duran cap el Camp
da de coots, 1 penjada de ban- de ratbol on saran presen-I
dere. 	 tats els equips del C.D.
Pia 22.- . A les, 10 h. Nine a 	 CALVIAv desprds hi haurl un
le Pl. de 1"CaglIsie a fer 	 partit j un petit reffigark.
activitets. 	 A lea 20 h. Antoni
A les , 19 h.- Amo- 	 Alzamora inaugure la seve ex-
'lade de coats i Passaic/re- 	 poeicade pintura damunt; Se
ricer amb la Banda de Mon- 	 Nostra.
turri. 	 A 168,22 h. davant
A les 19'30 h. 	 l'Ajontament,e1 Rallet da
1'Ajuntament o sa1utaci6 del 	 Marie Rosa.
Setle I concert de la Rands 	 A les , 2230 h. Al
de Mdsica. 	 Camp , de Fftbol, Ia. GRAN NIT
A les , 22 h. Teetre 	 ROCK A CALVIA„ectuane
devant l'Ajuntament:UW flAT- 	 Ripmel„KiI6metra , 5, Acero,
LE NCO. 	 Virus,KeviniAyermffSnd y Coz .
les 10h. TeTessew 	 Die 24.- A les 9'30 h -, fea-
tea • pals nine davant l'Ajun- 	 ts pals nins amb el Crup' 8U'
tament. 	 lle davent l'Ajuntament. 	 A
A 188,15 h% A Sem 	 A las II amol/areni
Cortereden:Tir el Plat. 	 un grapat du bous pel Carrot
A les 16 h. Al Ci- 	 Major.
A les 16'15 h. Davant
l'Ajuntament ea donar  la sor-
tida del Rallye Fantasma.
A les 20 h. Gran fi-
nal de Truc clavant l'Ajunta-
ment.
A lea 22'30,Verbena a
Ia Plaça d e. l'EaglIsia t actuent
rosa Quartet,Crisis LI Lucio -
, Barbosa,
Dia 25.- A les; 10,els nina
pintaran un S'Oral al carrer
de:rAjuntament.
A les; 11,0f ici
Major amb- actue c 16 d'una.
Coral de Sa Nostra.
A lee 17,a Ses
Corterades4Cursa de Moto-
cross.
A lem 17'30,
pela carrera del poble o cur-
sa de Bicicletaa de veterans
i cadets.
A Iva 19,davant
l'Ajuntament„tots els nine a
veure ei Grup Cucorba inter-
pretant: "Cn Ton' Mig Oimoni
tete eatudians de Sa Cova de
Sineu.
A les 22,a la Plaça
de l'Esgl4sla t Ila.FESTA DE
SALI DE BOT A CALVIA tamb
1 'actuaci6 de:
Mdsica Nostira ? Pla de Na
Tesa canta 1 balla,Eacola
de Bail d'Alcddia 1 Aires
de Pagesia.Amb emmura de
Bali.
Dia 26.- A les 9'30,toto
els Mme a la Plaça on se-
ren obsequiats amb un ber e
-nar L desprgs partiran cap
el Marineland.
A les 17,1a.
Gran Prova de Regularitat
per Velomotore i Motos fine
a 75 al.r.le sortida eerh a
le Plaça.
A les 19'30,a1
Camp da Fabol e gran partit
entre als rivais direempres
MArtirs(oatats) ii Infants-
(fadrins)..
A lea 21„Nlt
de rumba amb Rumba Vive t to-
rrada itraca final.
El dis 31 hi. haurl 'Foras-.
Empr.Outan Gfilvez Carpo.,
fer3S FESTLS DE SANT JAME
Ninei podra' ncear er cardcter popu-
lar de ves fetee de tant Jaume a
Calvi2t.
Pert fent-mos un poc enrera dins
s'hisibriu d'aquestes facials veurem
un oanvi radical dins ea trajectbria
de Cant &mete.
Aqueci canvi se va produir debut
u un fet primordial / que va ser es
"boom" turfstio dots anyn 60. Cal-
vit vu pasear de tier un poble pobre
a ser sa capital des coemopolitieme
platjfetic de Nhllorca. Tabor:, par
tots. posava ets elle damunt
Galva, i el considerava oom ts pee
ble m4s rio de Mallorca, i p'eatura
de tota Espanya.
Aquest canvi va afeetar,greument
a ees Feotes de Sant Jaume, i a al-
tree aspectes de sa vida oalvianera.
Abans de ca pujada des tnrieme
ses festce eren psrticipaci6 i col.
iaboraci6 ointadana.
	 poble queda
va engalanai dine un vertader am-
bient de Theta. Paperf cobria tot
es career i sa plaça de s'Ajunta,
ment i amb aquella caloroia deg Ju-
liol era un gust escoliar es renou
des paperf mogusm-se an corria
es vent,
aquesta ornementaei6, que ro
era molt ooetosa era completada
amb un enramellament des carrers
amb branques de pi i garlandeo a
ea plaça que feien mirera. 'lei
era producte de ea cooperaci6 de
tot ea pale , I aiiô noma ern
Ss oomençaments es OSITIald s'em-
plien d'uvellaneres i an poble
de gent que paesejava per amunt
i per avail, i s'aiuraven a n'es
eafte a prendre gelai, fet amb
sa bombe des gelsie... Eta un
ambient fertile que perdurava
perdurava desde feia molts d'anys.
Pert areibt, s'onada turfstioa
i tot se va traneformar. Er cos-
mopolitisme i sa despereonalitza-
oi6 de ses platees va arribar a dine
es nee:re poble en forma de ses
fentes.
/tut de sec primeres passes
que sa varen donar vu ser sa cons-
trecoi6 dets jardinets de ea plop-
ça da s'Ajuntament, que, per una
altra banda son uno Jardine belliz
seims que col.laboren a far de sa
plaça un entorn epolsador, amb ets
edificis oficials, presidint. Parb
sa construcci6 d'aquesto jardins
va produrr un txsde do res Fester,
que enears ara no est& resoli. Ses
fester no podien ja fer-re a sa pla
va pes perill de rompre es jardinn.
Per una altra banda, s'entrada
de un gran cabdal de dohbers a S'A
juntamont va permetre fer una forta
inverni6 en festes, lo qual havia
de dur forçadament molta de gent i
sa plaça era petita per aguantar a
tota aquella gentada. Fin recurs va
ser es oamp de futhol.
Resultat de tot aixb va ser quo
ses fester varen sortir des poble.
Se varen fer molt populars, molt
famoren r . per ser berbenes a on s'a-
bocaven tots es recursos eocnbmics
i humans. Perb 	 sa fama de 309
fester i en beneficis eren per sa
gant de fora poble. Ses testes de
Sant Jaume no eren ses feeten de
oalvianers r eren ces testes de Ma-
lloroa.
Per tot arreu se deia que nos
testes ims importants de eIlla
eren see de Calvia ses de Feia-..
pujar i ja no va. ser possible
fer ses famoser berbenes. Per
es punt de mira sein estart a
ses berhenes der samp de fUtbol.
1 a dins as pobie? Ei va haver
anys en que una sola careta d'a-
vellaners hi havia. I en calls
tancaven a las 10 i mitja des
vespre. Pins i tot es paper i va
desapareixtr. Tan solo gnat'',
bendereter de paper penjades pes
carrer major indioaven que eren
etas fester majors.. TLb amio men,
un d'aquests anys me va cemen-
ter que no uemblava que es po-
ble estigués en festes. I aixb
donava que pensar.
Despr4s un erup de gent va,
lenta I sort osa varen 'prendre ea
deoirsiS d'abandonar sa monumen-
talitat de ses fester berheneres
tornar fer festes realment po-
pular-s r des oalvianere. I any
darrera any no han abondonat
aquesta bandera i es poble els
ho agraeix. Pis paperf i ses ave—
llaneres han tornat, i es caf4a
estan oberts fins 'tard r sa
gent as sn en oarror.
en aquests moments en gun es
poble se torna mirar dins es mi-
rail de ses saves arrels sae fep
ter populars de Sant Jaume contri
bueixen en ea part que eis hi to
(la a fer poble t s.fer aquest po-
I nitx, i tothom venia a farts a
Galva. Però no era a sa festa l
a on venien r era a see berboner.
A Felanitx ses berbener eran pa
oulminaci6 de tota una festada r
popular, A Caavih no. Darrere
nos berbenes ne hi,bmvim roe m4s4
va arribar es moment que es
pre= detr artistes varen pujar
ble que tots estimam.
Pep Rubio i TerraeL,
co a
Ya tenemos vecuciones,
y una forme bastante bue-
na de pesar el tiempo es
le lectura.Por astoen es-
ta ocasi6n t ies y Escoja sa
dirige especialmente a los
ninosoresentendolea una
pequena rai ir  de libros
que lee pueden resultar in-
teresentes.Algunes son re-
latos de eiempre pe)tros eon
recientes, y-orientados
a los lectores mSe peque-
nospero a unos y a otros
les son provechosee p porque,
aparte del entretenimiento,.
proporcionan un refor•amien-
to en la actividad leatora
y desarrollan le imagine-
ci6n.Snmas consciente de
que no estgn todos loe que
debleran y y que quirge. los
que presentemos no sean del
gusto de todos-oero con que
al menos uno sirva para que
alg6n nino pese un rato
agradable t ys noe .doremos ,
Pare los que aún no hen
aprendido a leerprecomen-
demos libroe sin letres,
con dibujoe grendes;en es-
te aspecto vsmos a citer
dee t mgs- econ6mico el pri-
mero e Ton v Tinso une en-
leccián de varies libritos
que permiten recortar las
rigurae y hacer rompecebe-
eas.flea, 200 pts. cads lino.
-El viatmjann2,-La
deecripcidn con imSgenes
de un veje per varios poi-
see.Unee 900 pte.cada uno
de lee tree libros.
Para los winos que han
aprendido recientemente
a leer,son interesantes
todos los nue 'han apare-
cido de lee colecciones-
GRI 	 entos.Uhas
850 pesetas.
da Ibai„Teo,Nico i Ana,
L'EmIlia,Qua desastre,
a unas 400 pts. coda li'-
bra .
1% para mitt meyores
debemos referirnos t csai
sin querer a los libros
de siempre v de los que la
Editorial Anays he secado
una importante coleccian.
Vemos a slips:
Hi.O.STOWE..-La esbes
dei Tfo Toni.400 pts.
JULIO VERNE.- nala
al cent0_1p tierra
20.00LkiaL.Js2A2_ ,
viaje submerino.
A unes, SOO pts cada tf-
tubo.
LEU/S CARROLL.- Alicia
anel efe de lasl meravi-
1114:411 derroche de imegi-
neoidn a travis de personm-
con muchos rasgos hums-
nos.350 pta.
30ANOT MARTORELLI -Tirant.
Lcr8lang.Edician infantil.
Le gran novels de caballee
rfa escrita en nuestra len^
gua.500 pts.
RONDALLES MALLORQUINES
Los cuentos de nuestros en-
tepeeados.Unas 250'pts -..
BIEL JANER MANILA.-Les
Aymigsv den Pero Piste-
Pere4qatales grata
qua can sus armes tddo se
arreglaba...Alhat 300 pts..
D4DEFOE.-Robine6n Ctu-
soe.E1 nedfrego que sobre-
vivia on una extreMa iela.
750 pesetas.
U. SCOWT . Ivanhos4-Lse
aventuras en los bosques
d!pla Edad Medis.400 eta.
C. ANDERSEN..-Cuentos.
Pare todas las edades.
800 pesetas.
/e 5andokAn.290 p
R.KIPI.ING,-Ej
de le Selve.E1 nigo Mow-
gli o la pantera Baghaers v
al oso Bale; ...Con dibu-
jos de Ualt Disney,Unas,
400 pts.
CERVANTES.-ED 0.9.11t7
te.Edicián adaptada.Por
unas 400 pesetas.
C.ZOLLODI,-Pinocho.
1 
El mugaco de nadara al. .
que le orrice la nark'
amend° dice mentiras.
350 pesetas,
RLMELVILLE.-Inkkx
pick.La gran ballena Klan-, ca,450 pta.
viejf.), maps que origine una
fentrIstioe eventura.300 pta.
MAtiK TWAIN.-Tom 5auyer.
Les ¿ventures de Tom.450 pto.
JACK LONDON,,-Le_llame-
da de Is selve.Le aventura
y la auturaleza t unides en el
misma libro.300 pesetas.
••••=-"‘"'
E.RICE.-Tarzia.0u6 ae pue-
de decir sobre Tarz4n,.. tines
400 pesetas.
E.SALGARL0-Ek tilo de ,
ANONIM0,-El Lazerillo.
Les geniales aventures del
picaro Lizaro.450 pta.
i-t
6.....---g-
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SAINM-EPUPERY..El prin-
Aula...E1 nigo qua vino do:
lay.: estrellas....275 pta..
RA,STEVENSON„-La isle
del tesore.La historia del
Malasia. 1.23 aventures orien
teles de is mono del aTeador
1011TADES DE CAA.
	 Per En Joan Pubic.
Nad?) Pacientn, artanence, 6r urvJ pernena original aouf
on n'hi hapi, fa cosen ouc moltn tan nols no n'hom sentit
porlar, j les fa b6, COM 6s ara cl filar liana i fer les
matences a :Cantina. Per?; en neuest ntImero cxpos3r6 esclus•
sivement lo qua em dinu6 sobre les fentes de `11-1t J3Unle, i
en el prbxim la resta de la xerrada.
La frase "Per Sant Jaume, era molt alogre" me la repo-
ti, varies vegades. "No quedava une ?)nima dins ca seva".
" Es feia un rotlo a sa plaga, enroveltat do murta, un por-
tall per passar i un cadafal per bailer" aixb era el dia de
Sant laume. "Es lluissos eren bons balladors. Jo hi som ba-
llat una jota mai" Vivia de fadrina a Can Estades d'on eran
posadnrs els seus pares, el dia de Sant Jaume pujaven tots
ela germans amb In sova mare, a la festa i Na Catalina "
Catalineta que ets da punyetera" li deien ois seus germane
quon alla (fevers les dotze ja so'n voila anar de tornada,
idb no taro molt de la. feota.
El dissabte de Sant Jaume a primers& horee de l'hora-
baixa, davant Can Carrit, comenavon e embu:Lar la ceba
qualque dia varon veure sortir el sol del dama	 encara
embutaven. Per provar d'embotar havien de pagar i ho pedias
fer tren vegades, despr6s ja havies perdut. El premi era
un oall o un nonr. " Fs nostro Cule, va dir abans d'aclu-
cor-lo, aquesta vegada me 1'andur6, i es obrers li contes-
taren que l'agaf.ls fea cOMfos, s'enduria es premi, primer
.ho va provar amb sa canya, per?) Tian va yours qua no podia
tirl s'embut, pool bot I l'agafl amb sa ma".
Tamb6 hi havia lo de les cintes, les brodaven les at-
letes, I eia homes amb vixtcleta les encertaven t'es meu ho-
La-
me, cm r3;-1u descanç, n tpJ dur du eintos fins 	 en varen
.7:error n Calvn". A 1 cinta cus:2va zlounos naraules,
tE, , :,6 se l'hi brod:wi euelflue :2atn11, com a flars. N'en
mostrnren una de	 trctze de lur fastas se ).5ant L;ar-
tcmeu d'Andratx 	 dcic,
	 A 1ort,3 eilcists en rillner Ni
cinta.	 unc: nor:, brod3des.
Les tiotes no firmaven la cinta, nom tz les coneixian
elles. Per les cintes ;IV manu 	hi havia un premi. Na
Catalina filla (Na Torras), n'ha brodades, una de les
darreres vegades l'hi donaren entradn de franc a totes
les fastos com a premi a les cintes que present.
Un any feren torus, Na Catalina fills, va esser
"manole". Ho feren dins un ciar de el Sen Pau Cubano.
En 3uaneda era l'organitzador. Dols toros no n'hi havia
cap (pie s'agontls dret, i qui m63 qui manco es va tirar
a torear. "En es bou En Mascar6 el va acabar de matar i
nosaltres f6ram estufat de bou"
Les "manolas" eren cinc, duien un mant de Manila
de paper amb flora. Foren Na Catalina Esoolana, Na Mar-
galida Serraleta, Na Catalina Terraea, Na Maria Rosa i
Na Maria de S'auto. S'assegueren a un palco presidint
l'acte amb el Sen kossa, En Serra i En Juaneda.
Aquast any la gent que voila anar a tots els actes,
pagcven Ouxspessetes cada setmana durant dos (neaps.
Els organitzadors havien de Fer ben el cap viu
perqtA nu tenien Cap subvancid, a vegades l'Ajuntament
pagava l'Ofioi pers res pus. Si mancaven doblers els afe-
glen do la seva butxaca.
El Sai g encantava el bail: Ha pesseta" Ha pesseta
un va1l6" Ha pesseta i dos reals" En arribar a les tres
caosetes ja era ball.
L'crquesto cr o d'Eoperlco moltc' venades, trimbf
Porrcres. La primara l'anoven a cercar a ca sova, la se-
gona era pel natle o el quo ell dcsigh7is.
El dia de Sant Jaume cls obrers es trobven d4vont
CI caft-, Las oeircias 	 iamb una canya smo flocs coda un
partien d , cap a l'Englcia, en essor a la casa de lo
Vila s'hi junteven el batia i els regidors per anar
a l'Ofici. Ela obrera s'asseion davant de tot.
Per Sant Jaume es solia fer un dinar un poc mo ex-
traordinari " Mon pare no fais enseimados que no fps per
Sant Jaume, encara qua taffib4 ens feia sembrar mongetes
tot lo dia".
En es cans es feia geint. A Can Garrit el feia
son pare d'En Tomeu Masse. Era d'amatis crua o torrada.
El correu duia el gel ombolicat am!) mantes par?) que ja
degotava per tot, noms hi havia la ftbrica de Santa
Catalina de Ciutat que en fes. Es gelat es feia dins una I
cubs grossa donat mitia volta a cada costat a sa bomba
coin tot as feia a ma i estava una cabana a fer-se eren
un parell pue col.laboraven."Oespr4s el podinm taster".
0"? 	 An/C-3
Qaari env virei arseure per triar nl prehist del mer de juliol d'entre
eis eandAdats (vAt 	 i no tam sole uni) varem penear sue, amb
festea de Zant Jaie, feteD m.7.jors a CalviA l testes del Carme a es Cap—
d 1à Sant Jaame, pntró d'ESpanys, ts gent podria dir gve hnb tanta fes-
ta elo premiats d'aoraest m6s se oonvertirien automttiaament en elo premists
mAs importantv de l'any i de tot l'E!stat Ebparvol. Per tant davant tant de
oompromfe hem decidit lo seetais
Els 000rdizadors dins el. ¡Des de Juliol ooroedeixen 	 waft amnis-
tia malsinals
UNA AITRA DE PUELICITAT
Do ja vaig aivertir a un , altre ntImero de le Revists
(leis possibles perills do no 'levee la publicitat preelec-
toral aferrada als nostree carrers.
Per?) com que encera no l'han ilevada t ele perills s'han
fet realitat:
3e sow a damunt Sant lawns i era hi baurW una mescia-
dissa de curtails electorals amb els cartons de les ratites
de tel manera que un ja no sabrli ai a la Nit Rock hi actua
Kilámetro 5 orEn1Carles Alabern;ei ar el Sell de- Eict han de
bailer eleballadors de Ple da Na Tesectiels "vote
si el concert coral l'ha de fer Ia "Coral Es Taller" o en
"Peed Obrador lie]. seu Grup",si_el partit-costellada sett
entre fadrins I casette o entre U.M. i A.P.,o ei en iloc de
la presentimi6 del C.D. Calvil t hi haurt ie presenteciá del
nou Ajuntament
Pel que fe ale cartellets aferrats a lea portetse dale
anntedore del poble t jo me daman ai deu ser que ja han comen-
at la campanya enunciada al programa de quelque partit po-
lfticque deia que ferlen concursos d'embelliment de façanes
per millorar l'imatee del poble,
Pep' Rubio.
PDT* Enharatione a A,P, per haver llevet el cartellot
cliv l'entrada del pobie.
a"estalfava ve peneartwilut ¡
astir de taboo' I 3* ho si ',del foc fari una nina L aixf ja
tendri companyia..
Pert, com que no tents nom,tothom li deia Sa Nina de , IUn dia el stag va veure que tot lo que tocava ho: ore—
wave l va panaars"-Aixb no pot ser,l'he:ds fer desaparlixer.
'3a htvai !,la duri a la mar i li pegare line empenta.Dit i
fet tal mag se la en ve dur 1 quan varen erribaroe varen atra-
car a l'aigua l paf?! per Jinn empenta le nina vs caure ,ij to-
thom la va veure desapartixer.
I aquest conte ja he acebat l emics.
Catalina Ferrer Vidal.
ES. RACC DEIS Nit*=3M===WW===========
Sa Nina de roc
Hi havia una vagada un
rag qua tents molt de fred,
i va penser:'- Feri un bon 1
seramull do fber.Mentrea
roc,.
,LI-ARILLILs;
Sin batons d'or.
S6n petites4aouestew flore,
per&lluentos 	 bontoues.
llur nom eis escaupoor
tonen cinc pitals snrodolatis
qua- veritsblement d'or.
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La Olia
Mi ha Alias de moltr, colors,
per cap fa olor.
La blanca grossa i ben formada
mira enterra evergonyida.
La vermelIa i la rosada
edn venal:Eta mirada de la matinsda..
mira a s'altre
h li edmriu.
I totes as divan:
.aogoem que vi  l'estitu
Diana Hernando.
titulo trata de ensekar y mostmx a la gente el mundo quehoy nos rodea y el que ayer nos rodeó.1	 •1 GA)GaliFIP.l'ortuaal es un pais con 9.504.600 de habitEntes, una densidad de103 12P y una =tensión de 92.082. Es el principal pais con in-dustria de corcho y de via°, esta dividido en tres regiones natu-1 rales: el norte de Portugal que va desde el milk) al vouga, Porto-I ;al central que abarca la cuenca del Tajo y Iorturel meridional
1P40411111. -ta lAura del alentejo.Ciudades pncimies
estrema 	 4triho	
i. oa a ,oftal) 9 13.500• Ilito 	 cral .15176rF: 30.000hab
Ribatejo r,.s Os Kontes ' 	 Coir.bra: 60.000 habillto ixlcn ejoPeira idta 	 Vila *Jjovc de Gain: 50.000 habLaio ente/ Beira Baixa Setubal: 50.000 hab
2er Litoral 	 Funchal: 38.000 hab
4.7).to Doluvii„ 	 3rac.: g").500 hab
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,A)Z1H
cf:.bel.
	 do Inglaterr ne.j.(1 en f
	..Pì6
verdadera reina vircen, poruc a pecrc7c cus a-lores con el condo
	 :y el de
, icostcr, los rochazaba en cuantobl .cac de estado. 1:ra una mujer con :71uhon .1.0 y _ft).y 	 toH6 presa2stuardo .7)cro :'ta quic!o
Ia y en 1.5L6 .1:7;abel decaito a •ftmareto,:,provoco una guerra entre Espa. e in7laterr.Decaiitó tbién al hijastro de Isscx poruital quico  traicionarla. Isobel Inuriti en 1.6034
PINTUA
Leonardo da Vinci adem&s de ser Cientefico fueun extraordinario pintor que naci6 an Vinci (Fiorencia)y que hizo obras muy famosas como la Gioconda y la Virgen de las rocas. Era hijo ilea,-mo y que nació an 1.452 y murió en 1.519.
LITERLTURA
77E175—rgi:ez Galdás nacid en las Palmas de Gran !Canaria y en el alío 1.843. Es un buen novelistadel siglo XX, su obra rads importante es Fortuna4ta y Jacibta que ahora se esta emitiendo en la tele los martes enel UHF. También ha hecho Dogs. perfecta, Angel en Guerra, lazarfn,ricu, idsericordia,. La de las Eringas.y Trista y Tomento.
[R(TITECTURA
La arquitectura Egipcia se:formatace unos 5.000
agos y es principalmente arte dé piramides pero
tambien se hacen (o se hacian) Esfinges.Laf7 pira
mides servian para enterrar a los faraones y em-
peradores. Los esclavos tenian que arrastrar Die
dras de cientes y miles de Kilos. La principal pi
ramide os la deli TothPnkamon.   
• 7:
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COLLABORA ECONNEWAMENT
EN EL MCZVEMDKENT DE MUM 1!
i!
. 1 111aa.kedaM7AlejiM A 0 .6
	  Y
ras sabanas son vaa-os y enomes llanos foradonor escasas hierbaa y los unicos arbuatos que hay sOn la , acaciasclue mi6en de 5 a 10 metros. Va 1L -litada decde el norte al sur de
fric:.'. y los aninalez que la habitan las jr.fs us i6en de 4 d
6 metros de z_ltas, las cebra, los leenc, los cliteardo: , , los ,,u-
cs, laa avestrucez y 	 Tam'cien en Aria -;lerica &el
mr hay Sabanas.
El tItol%o es la Darte ms pèqueiia de la materia y que esta formado
por electrones(netivo) 	 protones (positivos) y neutrenestneutro
	t j ,"-- ,v0	 •
	,. \.	 1, )
ss,...,.
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TEMPS DE BATRE
L'era havia estat tapada
de pallús tot l'hivern I l'ha-
viem de netejar i si tenia qual
que clot tapar-li d'argila,
darrerament, regarla perque no
es desfés ni fes pols terrosa,
que ja n'hi havia prou amb la
de la batuda. Treiem el carro
de garbet jar que no tenia altra
utilitat i quan tot era a punt
comenOvem.
Ancara no sab&sm per on sor
tiria el sol i d'enmig de la
clastra cridaven: "Atlots amunt"
Ara més que mai era necessari
aixecar-se de bon mati. Amb fos-
ca negra pujNvem les primeres
garbes al carro. Ben aviat m'en
senyares a compondre /a carreta
da, i Jo ho preferia perque era
mds bo de fer que pujar les gar
bes, i més encara si aquestes
eran de bona anyada. Era molt
important l'ordre de col.locaci6
de manera que en anar tancant la
carretada, unes anaven aguantant
a les altres fins que la derrera
la tancava. Carretada cap a l'e-
ra fins a cinq o sis.
Era precis que les garbes
fossein a l'era abans que el sol
ests molt alt perque com el dia
fos sec, ben aviat ja no hi ha-
y
via manera de fer una carre-
tada aixi com Déu mana 'a que
la roada s'havia aixugada
les garbes es desfeien, i si
eran d'ordi, més ancara. Ja
diuen "mes mal present que u-
na gabra d'ordi". Fent equil.
libris lligaves la carretada,
pera que arribh a l'era eran
altres cinqcentes, perque si
es desfeia ja no tehia remei,
començava a fer panxa per un
costat i garba aqui i garba
allN les anaves perdent pel
cami. I el mal no era perdre
tres o quatre garbes que el
carro que baixave tornaria
carregar, sinó aguantar les
figues dels altres.
A l'era amollar la ca-
retada era bb de fer, com
també ho era deafer les gar-
bes. ApleglIvem els vengisos
en manats de deu, exteniem
el sembrat i anNvem a bare-
nar, de sopes, naturalment,
ara bd, per quest temps, hi
havia figues flora.
Acabat de berenar no hi
havia presses, enganxNvem
les bbsties als carretons i
començaven a batre al trot
si el sembrat era aixut,que
sino, batre era perdre el
ra.
cançons de batre: Muletes co-
rreu, correu/lereu la palla
menuda/si la feia llarga i troll
cuda/a .l'hivern li trobareuf.
Cavallet %tan eres Jove/ que
anaves de pentinat/ i ara que
; veil has tornat/ sols no tens
pal per la coa 	 i tantes
/ altres.
Més o manco cada mitja ho-
ra, amb forques giravem el sem
1 brat començant per un cap de
Vera j acabant per l'altre.El
grh i la pallusada anava que.
anava quedanCabaix i la palla
damunt.
I
DavaiL ,la figuera no hi
alftava mai una botilla d' ai
crua fresca i una botella de;$ cassalla, que es molt bona per
llevar la sed i refrescar. Tot
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hom la prenia quan i com li ve- 11nia en gana: uns mesclada amb
aigua, altres amb un tir de cas-
salla i un d'aigus, i n'Andreu,
que era mês afectat de cassalla 1que d'aigua o feia al revds. 1
Quan el sembrat era prou 1
capolat, desenganxhvem i ens po-t
shvem a treura palla amb uns rara
pins, omplint llançois de saque »
ta que pujhvem dalt la walla.
11 temps.
L€ , gent es turnava per ro-
dar. Un capell de palmes calat,
a una ma els dogais i a l'altra
escorratjades per si les b4s-
ties perdien el trot. Els al-
tres aprofitaven per pegar una
becadeta a l'ombra de la figue
El paraller que rodava so
lia cantar aquelles tipiques
Un petit moll de vent ens
deia d'on bufava j feien una
retxa de cap a cap d'era perpen
dicularment a la direcció del
vent; atirassaven el gra i pa-
lids d'una banda i de l'altra
fins a aquella retxa, fent la
serra. Primer amb forques i 11/
vors amb pales ens poshven a
ventar. Forcades al aire i el
gra anava caiguent dins la part
neta i el vent s'emportava la
poles i el pallds. Si el vent
era bd i no girava, aviat teni-
am el gra net. Unes tirades de
Pala i l'acaramullhvem enmig
de l'era. Ja no quedava més que
una passada per l'erd (garbell
molt gros), o per la ventadora
i pujar els sacs de gra al gra-
ner.
Si haviem acabat prest, an
•cr_ra auedava temps per anar a
cagar a la beguda a neciar amb
Jes bicicletes a Santa Ponça o
a Peguera.
A posta de sol haviem d'a-
grenar l'era i regar-la. Lla-
vors ens cridaven per sopar, al
tre pic sopes, i a les dèu tots
ja drem al llit.
Acabades les messes 'de ba-
tre ahhvem amb carros o amb el
camió den Nicolau Magre a fer
el dia a Santa Ponça. Alesho-
res no hi havia cap hotel, ni
balneari, ni tumbones ni som-
brilles, tan sols un cami de
carro per anar-hi i un tavernó
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vora la carretera d'Andraxtx.
La platja era tota nostra i.
fins i tot hi podieu banyar els
muls. Tambe venia la guarda de
porcs de santa Ponça per remu-
llarsse, perb aixi i tot la
platja era mes neta que ara.
Aquell dia no hi havia sopes
per dinar, sino un bon arròs
sec al que hi poshvem quatre
crantes peluts que agafIvem per
la vorera de les Rotes Velles.
• Ara si que començaven les va-
cances. Venien les testes d'Es
Capdeln i de Calvi:h i fins que 1
les tocava a les amtlles ., no en'
fotia brot.
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PUEBLO INSOLITO
Me ha venido a la memoria aquel articulo, por otra par
te delicioso, que escribid hace ya varios -efts un amigo mio en
"La veu dels Pobles" del periódico ;T.dltima Hora. Lo tituló "Pue-
blo insólito" y 6110 en base a que Capdelld, su pueblo, no tenia
campo de fdtbol. Hoy retorno el calificativo para Calvid, aun-
que por otros motivos.
Elecciones
La elecciones dieron la mayoria relativa al P.S.O.E;
pero, debido a la coalición o acuerdo entre A.P. y UM., quedó
en minoria cara a la elección del Alcalde. Hay que hacer notar
que pese a las pugnas y divergencies preelectorales habidas en-
tre estos dos grupos coaligados, ante la posibilidad de alcanzar
el poder, se corrió un tupido velo, se olvidó el pasado y se pu-
so la mira hacia el futuro.
Nadie esperaba que en el ritual de la elección de al-
/ ‹Alatto f ocurriera lo impensable, lo no previsto.
El error
Aunque en principio, supongo, que los mismos ediles de
A.P. y U M., tuvieron SVC dudas y recelos, estoy por creer gee
el voto regalado al P.S.O.E., no se debe aningdn maquiavelismo,
ni a ningdn ramalazo de mala conciencia,Tanto U.M. como A.P. con
este acuerdo obtenían cotes de poder y protagonismo bastante ra-
zonaba y muy superior caso de no existir el pacto; dso por lo
de maquiavellico. Si es por lo de male conciencia, presiento que
hubiera sido una decisión mats visceral, definitiva y pdblica, y
no lo fud.
Hay otra posibilidad y es que fuese un pacto volunta-
rio y consedente de una persona que todavia se mueve por impul-
sos del mis viejo atavismo y que, dado el caso, que lo dudo, es
A
3.
indigno de figurar en una lista electoral y ser representante de
una comunidad. Es un emboscado que. no merece estar en ninguno de
los tres partidos.
Nos queda el error; poro qué error!.
Creí que el recurso presentado ante la Audiencia Terri-
torial, estaría araumentado en parte atendiendo a este error y en
parte par defecto de forma.
En seOn que parcelas del derecho existe la figura del
error. En derecho civil y en derecho candnico, concretamente, exis
te toda una doctrine que avala estas figuras. Es cuando una una
persona ante un caso concreto realiza un acto queriendo en verdac
realizar otro. No s4 si sa da en derecho administrativo, que es
el caso que Aos ocupa.
En cuanto al defecto de forma, por el que ese ha recu-
I 	 , tambien tiene un tratamiento muy importante tanto en el de-
1 recho privado como en el derecho Admiziotrativo; y segtin que oca
1 isiones llega a ser condición necesaria para que el acto sea vAlidd. Ante estos casos de defecto de forma de nulidad radical, to-
dolc actuado seria nulo, debi4ndolo poner al ser y estar ante-
rior, v ya nunca es sanable. Otro caso menos absoluto es el de la 1anulabilidad, en el que cualquier defecto de forma, durante el i
tiempo, salvo que no prescribe, pueda ser sanable, y quedar conA I
tituido de todos sus derechos.
El fallo del tribunal, solo recurrible ante el Tribunal
Conatitsucional, ha sido el de considerar que el acto de elección
de alcalde es vAlido ne momento la cuestión es irrebatible.
Lo insólito 1La gente corriente, la que no vive la política con tan-ta intensidad, la que cada maftana va al trabajo pare sacar ads- I
.
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lante a su familia, contempla estos sucesos con cierta desgana,
viendo un juego que se repite constantemente y al que sin saber-
lo definir cientificamente por no docto en leyes, con su olfato
atinan lo esencial: que nada bueno puede traer para el pueblo.
Y la verdad es que todo es bastante complicado a la vez
que muy simple. Somos un pueblo insólito. Esta es la cuestión. Lo
insólito es que este pueblecito de montane, tiene un presupuesto
de mas de mil millones de pesetas. El gestionar y tener el poder
de administrar limpia y legalmente, mil millones, dsto es lo in-
sólito , con el poder que ello arroga, se pueden romper moldes,
crear privilegios, arrumbar otros, eliminarlos. Por ello creo que
estamos condenados a seguir siendo un pueblo discutido. Y la cul-
pa es de lo insólito,que un pequeno pueblecito de montane genere
tanta riqueza. Al buscar la cause o el culpable, los franceses di
cen: "cherchez la femme", aqui podemos decir "cherchez el presu-
puesto".
Pero el juego del poder no ha terminado. Tal vez ahora
empieza. Hasta ahro los que lo ostentan lo han hecho francamente
bien y hay que decirlo; pero, y en el futuro? Un miniparlamento
gobernado en minoria. Una mayoría Avida de obtener lo que ya
creia suyo, al fondo todo un pueblo que contempla. An eel, es-
toy convencido que diecisiete personas, enfriadas ya las pasio-
nes, se apresten a llevar a cabo su trabajo por el bien de todos
porque en definitive, en política nunca debe olvidarse de donde
le llega a uno el poder, y dse poder les ha side entregado por
esas gentes de ese"pueblo insólito", que contemplan de lejos, in-
dolentes, el gran espectáculo de la cosa pdblica.
Antonio Pallicer
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DITESA.FXSES I REFRANYS POPULARS
Per Yana' SuZrozo
JUL1OL
======
El seu nom vs del Ilatf
Es anomonat nixf des de l'any 4 5
abans de C-ist v en honor da Dull CA-
sar,nanaut dins aquest mesas el se-
t4 mes de l'any.
e asse
Dis 10.- Sant Crlst6fo1.Patrd dels conduc-
tor& i festa dials toxlstes..
Dia
	 La Verge del Carme.Festes Patronals
di'Es Capdalll.Procass& de - barques en el Port d'An-
.dratx.
"Ourlol o sega amb bon sal",
"Qui no bat pel Jullol,no bat ouen vol",
"Al 3uliol o la forca el coll".
"En so juriolouenye mtSs es quL estl a sumbra quo
es qui 8803 en ea so16.
I4
Existen ea astos mollentos crganizaciones de caracter recroativo
repartidas por diferentes Zouas El CD CALVIN, el O.Ds SANTA
PONSA y el CAD de Paguera, contalcoc tombiccii n pe4w/no po-
lideportivo cri Cap3ell6 y estd a panto de ompezar cl de Santa -.7
Fonsc:.
DUrants este primar aao se va a formar el loatronap.
tilta y el desarrollo de la caltura fleica da la población del 	 1
municipio y tambi6n la promoción de inztalacionos deportivas, dei
- 1
berdn, tain facilitar a todos los vecino ln forma de utili-
zación de las instalaciones deportivas municipales, aaf como taml
bion se debera oontratar al personal tAcnico l adgdnistrativo y
kvat
4a esta ooasión. homes querido dialogar con Francis-
del Ayuntamiento de CalvAl ell° pare ;aber cual va a aer el en 1
co EUlet Laborti l recientelLente desiF';nad.o Concejal de deportes
toque del Ayuntaniento eu materia deportiva durante los próximosl
cuatro 	 ria lugar de preguntas y respuestas le dejamoe que 1
nos haga una brf?,vo exposicidn de lo que aa mataria deportiva m
piensa renlizar nuestro recian estrenado yantandento4;
Tenemos ganas y en ello pondxlmoa nuestro empeilo,
empez6 a decirnos, de poror en marcha y organizar an plan de
acción deportiv a-cultural con las pocas instalaciones con que
cuenta el tórmtno municipal, ya que carece de las minimas
s talacionea pare la autdntica participación popular del deport4
to deportivo municipal cuyoo objetivoa bcrán la promoción depor
de mantenimiento precisos para atender las distintas necesidades
Otro objetivos que nos heros proplesto son el de construir1
instalaciones de todo tipo s TLuabi4n promoveremos la utilizsci6n
pdblica de las instalaciowls escolares para todo el pueblo fue-
ra del horario normal de lao clases y para todas las edades. Prod
visión dd dotación deportiva an centros escolares, 6481 como le 1
promoción del deporte en los mismot4
4n Calvid—Villa as va a construir un polideportivo dota.
do con los servicios quec creo que noceeitamos como pueden ser
un gimnasio, una piscina y un espacio verde donde se puedan crea
otras instalacionts. Da momento ne han mirado loa terrenos de
"Sea Corterades" ceros de las Escuelas, donde los tdcnicosten.
drdn que informar si son actos pare la construcción dd dicho po-
lideportivo'.
De este polideportivo se podran los alumnos del Colegio
as  como tambidn se podrían aprovechar las instalaciones que el
colegio ya cuanta.
Por otra parte e3 dificil decir con exactitud cuando pose
dremoz contar con dicho polideportivo ya que ello lleva mucho
trabajo, basta ver el ejemplo del polideportivo de Santa Pones
que fue aprobado el día 27 de enero en el pleno del Ayuntsaidew.
to y an la actualidad an tiene que empezarse su construcción.
Tonemos tambiên intención de que en su dia los tres clubs
de fdtbol que existen an el municipio formen un solo bPque con
el nombre de "COSTA DE CALVIA" esto se podrá llevar a termino
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cuando est6 formado el Patronato en el cual estarán integrados
dichos clubs.
El Ayuntamiento colaborard en la medida en que pueda con
el C.D. CALVIA as  como con otros que lo soliciten de hecho,
ya se ha tenido el primer contecto con dicho Club y en 41 se
expusieron todas las necesidades mds urgentes i pars comenzar la
pr4xima temporada.
Y en cuabto a la posible siembra del camp* de Fdtbol de
Mofarés, siempre hay la posibilidad de sembrarlo de cosped, pero
creo que primero debenos trabajar con las necesidades mils . urgan
tee.
No nos queda més que agradecer la información facilitada
que nos habra servido, sin duda lpara saber lo que nos puede de
parar el futuro deportivo municipal
tW. cal MY Qs Abu CON MO NM s. OP. •10d en, 1101.
De fuentes dignas de todo crddito se nos hizo saber que
es muy posible que el portero GMT, ex tuga4or del WITorca, Cel
ta de Vigo y Constancia, fiche para la prkiwa temporada por el
C.D. Calvié. Otra noticia también importante que henos aabido
es que dentro de poco se vs a disputar en el Campo de Mofards
el que se va a llamar *TROFE0 COSTA DE PONIENTE", y an el qua
van a participar los equipos representativos de dicha Costa, el
C.D. ANDRAITX, el CADE-Paguera, el C.D. SANTA POMA y como anes
fitrión el V.D. CAIVike
DIS COBOLO
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les sof::egin. Una vegada fet aix6 feim un ufrit de
sebl i tomaiga, ni hi ha que hi posen carn, pero
nosaltre, a sa verdura 	 mpre posem vedura, lisvors
H. posam l'alberolnia, le remA.cam un poquet, des0k6s
li posam un parell de cullsredes de farina i llet (no mllta
1
Una vade fet s'hi nose una miauata de pabre Lc) ( si rl —
volen) I ses aromas que vulgin, un ou o dos segons la
quantitat.
Despre's ho posam dins un metle, untat de saim i
galleta picada i cap al forn amb un naquat de genets
per damunt.
Teri es pot fer amb carebassi com amb albergInis
per?) si ho feim amb carabassti, ha ho feim sorragir, ea
fa cruu.
ESTUFAT AMP PERES
Aquest plat sempre ho feim per S. Jaime,
Sufregio carrt th bou 3 borin. Chian estì datada
posam molta de s aba tomatiqa i nor sofregi b6 up teae6
da Jerez (sepons quantitet). Quan est 7A hi posam un coquot
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Nir,TRA CU1NA
GlANADA D'ALBE,iGINIA
P01311 les alberolnies, le
40
de brou & cou poc apoc.
tlevors sofregim les pores. Fa molts dnys eren
peres de la Nau", ara no en trab 3er eelloc. Si son
grosses les feim bocins.
Tambg sofreoim sebes petites. Lo seu gs fer-ho sense
patates, parb tamb6 n'hi podem poser s cantonets.
Quan la carn ja es cuita hi posam s6s pares i ses
satiates i quan gs quasi cuit hi posam una picada de clavoll.
Una vagada cuit faim una saltrl de xosolata amb es
mateix brou, i regem restorat amb això ì ho deixam coure
una miqueta.
COCA D'AL8E3COCS
400 grs. de patata
300grá. de sucre
•
4 ous, llevadura
1/2 1. de llet
Amb tot aquest ingredienTS as no en fer dues coques
grosses i uns letita.
Ha de ser ben pastada.
Tot d'una s'hi puss la mitat de la farina quan astli
ben lligada hi posrrf l'altre mitat. Quan le sha begude hi
pos oli per compondra la pasta.
sa pasta la faig bocins i la tir amb forge dins el
•••••■■•■•• ••■••■••••■■■•••••■••■•	 ilell••■••■••■••■••■■■••••■••...•••■•■■••••■■■■■■•••■■■••••■•■V■•••■•■•••*././..0.......maallo........
motie. Aguesta operpc5 la faig 	 vegades.
L 	 daix toar, 	in es tea, A'aor,ln i la pos dins Is
11.7:una i la torn deixer (wn tel, hi pos ris ,31berc7,.cs
nonforn amb un noquet de aue;re per damunt.
ES FiWiERE
De5;ossem 	 nìrnai (gallina) i el nosam en adcbo oMb
pastana0, nap, sat',a L mplt de Jarsvz, Lla'vors nQu moscada,
pcbra be i sal, ol deixam 4 e S hrs.
Una veqada ret aix' tenim carn capolada, 5e mitt de
porc jna mit.ad de ticu.
( Sa pechuga de aa gallina le de.ixan sa mitt defora Per
fet ti e5 lierogea per poser d'adorno)
De ari-= de Prim 	 de bou t 'hem ee menestor 	 ta
em.par bnimal,A 3qUartil COrn 	 -
lo• da fetgaL ja foram la pesta juntamant omb ka cam de
Ia 	 poutrem tomb4,dos c- -*crea ruw perque
S  un patat de trufea(.i no en taniovrt podem posar ea tet-
t.kal sang en trinxntes),.
Daix l'animel emb 1a ouixs4i• per llevirt-ii als
OSSON 11 fai irn talk damunt•lesquna t el pcz setAsourin ,
!al ta fl . aixi li va5.g posant la pasta do la ac4gilent manera:
- 1 eostrp de pasta.
Trinwatea. de petkw.tl,als ous f. tuf'ee er sang
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11 11 mitre so*tre de pasta. 	 iii 	 I
1	 - e14,1 trinxetes tic, petxuoa l uziF: i trufes o I
, sbing. 11,)
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i - la nesta que qupda. 	 1
i	 !
1	 r.antrea am-3m posant la pa4lta t hi hem d'efen3r esoirds. 1, i
I	 Una vagada fat tot aixb v al cu -aoillor amb aunt 1
1 	
d'elpasz oardbe nu s'esponya en sever cult.
quan as-ai susit el componem i eI poser. dins 	 1
I
I
1; 	 un padts,no molt eso43,bpn astrot.E1 posam dins ,Ina one emb 1
1	 ala seus oases i un altrs de bou,per donar-ii minor gust. 	 )1!	 11	 Ouen els peus s4r1 cuitt,h1 posam el paatnnog4,6a seltu f es 1i
1
nep 	 dit.; s'oll 	 nure, tot.
De c;ilt r al poc  an prPmsa t enmip de duve posts 1
1 	 n a a e!1	 ,
[ 	 !
1i	 amt.; una mice, de pes.
1	 Iil podem adornar amo ous bulIits oapoIets.
1
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Per fin sa ha esclarecido 2a situcic'in en
nuestro Ayuntamiento,iras dictar sentencia le Audiencia Te-
rritorial sobre el contencioso intcrpuesto por Un16 Malloreui-
na,en ralcicln eon le elecol6n de FrarIcesc Obrador come Alcal-
de de Calvil t el oeselo 23 de nayo grecias a un "extratiou vo-
to salido de las filas de U.M.-PP. y que r sumado a los echo,
de los concejeles socielistes,le daba Is meyoría pare conse-,
gui le Alcaldfa.E1 fallo de le eentencia,poco M53 o menos,
dice: i
.*Clesestimado el recurso contanc1oso-electoral,in-
1terpueato por Un16 Mallorquina contre el proesdiNiento de
1elecci6n y proclemeei6n dol Alcalde-Presidente de CalviAdrren- 1
cisco Obrador Moretinda r debemes declarer y' declaremos la va-
lidez de tal elecci6n y de su prociamación..."
Queda,ehorso5nicemante por aclarar la quere
11e interpuesta contra rrancesc Obrador sobre el Pleno con-
vacado por 61 mismo pera jurer los corgoe t ya que,U.M.-AP.,
el considerar nulo au elección comoiAlcalde,vieren an ague-
ils convocatorie una usurpeci6n de funciones por ports da
Francas Obrador.
Podría serpsegtin los comentarlos que se hnn
dejede oiroua tembifin fuera desetimede esta querclie,ya que,
el tlablir sido dada por uilids su eleec16n,por la misma ry-
z4n,a1 convocir tin Plenav estebe actuando come Alcalde can ple-
nolderecho.
Above es el momento de cue todosples 17,se 	 IIpon 	 rgan a trebejar para nuestro Ayuntamiento 	 ee olviden de
todos los problemas pasados.
•• 1644 Nib • ■•• • • .11 •••...■■■■.••••••......•••••■■•■••••••■■•
Manuel Sulroz.
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